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Tukkukaupan, myynnin volyymi laski kesä- .ja heinäkuussa '¡975
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan myynnin'volyymi-indeksi oli viime vuoden kesä­
kuussa 108 ja heinäkuussa 107. Volyymi-indeksin lasku oli alkuvuonna edellisiä vuosia 
suurempaa. Heinäkuun volyymi-indeksi olikin pienin vuoden "¡975 seitsemän ensimmäisen 
kuukauden indekseistä. Vähittäiskaupan volyymi-indeksi oli kesäkuussa 116 ja heinä­
kuussa 120. Ilman Alkoa vastaavat indeksit olivat 113 ja 118.
Tukkukaupan myynnin kehitys toimialoittain seurasi kesäkuussa edellisen vuoden linjaa 
ja laskua tapahtui melko tasaisesti. Heinäkuussa laskivat poikkeavan pieniksi rauta- 
ja rakennustarviketukkukaupan (97) ja muun tuotantotarviketukkukaupan (85) volyymi- 
indeksit.
Vähittäiskaupan myynnin kehitys toimialoittain ei monellakaan toimialalla seurannut 
tarkasti edellisen vuoden linjaa, vaan heittoja tapahtui kampaankin suuntaan. 
Toimialoista muun elintarvikkeiden vähittäiskaupan, joka koostuu suurimmaksi osaksi 
kioskeista, ja muun rauta-alan vähittäiskaupan, joka koostuu urheilu- ja taloustar- 
vikekaupoista, volyymi-indeksit kasvoivat huomattavasti keskimääräistä enemmän. 
Heinäkuussa muun elintarvikkeiden vähittäiskaupan volyymi-indeksi oli 211 ja muun 
rauta-alan vähittäiskaupan 19 *̂
Sekä tukku- että vähittäiskaupan ennakkoluvat ovat osoittautuneet hieman liian suu­
riksi, sillä osa vastaajista on ilmoittanut otokseen sisältyvien toimipaikkojen 
sijasta koko yrityksen tiedot. Virheet tulevat kuitenkin vähitellen ilmi ja tiedot 
tarkentuvat. Koko vuoden korjatut tiedot tullaan julkaisemaan vuositilastossa.
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Partihandelns försäljningsvolym minskade i juni och juli 1975
Snligt statistikcentralens beräkningar var volymindex för partihandeins försäljr.ing 
i fjol I08 i juni och 1C7 i juii. Volymindexen minskade i arets början mer än under 
föregaende är. Volymindex för juli manad var minst av indexarna under de sju första 
manaderna 1975» Volymindex för detaljhandeln var lió i juni och 120 i juli. Iitan 
Alko var motsvarande indexai" 113 och 118.
Utvecklingen enligt bransch av partihandeins försäljning gick i juni i samma riktning 
som aret förut, d.v.s. den avtog stadigt. I juli skedde en exceptionell nedgâng i 
volymindex för partihandel med järnvaror och byggnadsförnödenheter (97) och annan 
■partihandel med produktionsförnödenheter (83).
I manga cranscher gick utvecklingen enligt transen av rietaljhandelns försäljning 
into efter précis sarama linjer som aret förut utan pendíate i bada riktningarna. 
Vclymindexarna för transcherna annan detaljhandel med livsmedel, som tili största delen 
bestar av kiosker, och annan detaljhandel i järnvarubranschen, som testar av affärer 
för sportartiklar och hushällsvaror, ökade betydligt mer än genomsnittet. I juli var 
volymindex för annan detaljhandel med livsmedel 211 och för arinan detaljhandel 
järnvarubranschen 1?4.
Fcrhandssiffrorna för saväl parti- som detaljhandeln har visat sig vara litet för 
höga, tv en del av svararna har lämnat uppgifter för hela feretaget i stellet för 
de arbetsställen som ingär i urvalet. Feien korcmer dock smàningom fram och därigenom 
préciseras uppgifterna. De korrigerade uppgifterna för hela aret kommer att publiceras 
i ársstatistiken.
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